









































































































































荷　物 登り運賃 区　　間 下り運賃 区　　　間 数　　　量
塩1俵 18銭5厘新潟一津川 14〆目造りにつき
米大豆 50銭 新潟一津川 1石につき
諸荷物 58銭 新潟一津川 45銭 津川一新潟 1駄につき





旅　人 32銭 津川一小松を越えて新潟まで 1人につき




小　　　松 南　　　郷 千　　唐　　仁 稗ケ川原場
焚　　き　　物 共有林などの利用 阿賀野川 阿賀野川 阿賀野川
渡　　船　　場 県営渡船場 なし なし 県営渡船場
河　　川　　敷 なし（私有地） 川岸に畑 シマ（中洲）の畑 シマ（中洲）の畑
サンバ舟の所有 相対的に少ない 相対的に多い ほとんどの家が所有 ほとんどの家が所有
大船の船頭 いない 相対的に少ない 多くが大船に乗る いない























































































































































































































































































































































































事　　　　項 本数 収　　入 事　　　項 支　　出
魚代・鉤（11月7日～11月19日） 27 53円19銭運上金 41円78銭
魚代・網（11月19日～12月14日） 297865円53銭雑費用 48円15銭
魚代・網（12月14日～12月29日） 48 177円97銭 特に網元雑費に 5円00銭
採卵代 46円85銭 支出合計 94円93銭


















































































































































































































































































































































































































































































































































11月8日 950匁 8円 佐取へ売上入る
950匁
?
650匁
?
730匁
?
850匁
?
900匁 2円
500匁 1円
11月11日1貫500匁 8円
1貫500匁
?
11月12日 850匁モ　ケ 1円70銭
800匁 2円24銭
500匁 1円40銭
11月14日1貫50匁 3円
760匁 2円10銭
750匁 2円10銭
11月15日 850匁 2円12銭TG氏分
11月17日 570匁 1円20銭
11月18日 790匁 1円60銭50円で網を購入
11月19日1貫50匁 2円90銭
1貫450匁 4円
500匁 1円35銭
計 〆27本 53円19銭大入叶（内引1円08銭）
網ノ部
11月19日 550匁 1円76銭網おろし，大入叶
560匁 1円57銭
680匁 2円10銭
750匁 2円47銭
420匁
11月21日2貫200匁 7円26銭
1貫200匁 3円84銭
940匁 3円
700匁 2円10銭
550匁 TG氏の使いもの
1貫100匁シボリ 1氏
11月22日 600匁 1円80銭
11月24日2貫400匁 7円92銭
1貫500匁 4円95銭
2貫230匁 7円36銭
1貫350匁 4円45銭
1貫830匁 6円04銭
1貫900匁 5円90銭
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1貫450匁 4円50銭
1貫100匁 2円75銭
1貫匁 モ　ケ 2円30銭
1貫300匁 14円90銭
1貫400匁
?
1貫200匁
?
1貫250匁
?
11月25日1貫300匁 TG氏，祝切
660匁 1円84銭
720匁 TG氏
1貫170匁シボリ 3円62銭
550匁 1円48銭
1貫700匁 5円61銭
350匁 75銭
600匁 1円50銭
11月26日1貫920匁 6円33銭大漁
1貫590匁 1氏，祝切
1貫670匁 5円18銭
1貫匁 シボリ 2円80銭
1貫970匁 TG氏，ツケヨ（塩漬用）
500匁 1円30銭
350匁 TG氏
940匁 2円66銭
600匁 1円62銭
1貫490匁 4円47銭
1貫550匁 5円11銭
1貫550匁 5円11銭
1貫270匁 3円81銭
740匁 TG氏，石間へ進呈
1貫100匁 8円92銭
1貫100匁
?
450匁
?
850匁
?
1貫450匁 9円50銭
1貫300匁
?
860匁
?
1貫250匁 3円60銭
880匁 2円64銭
550匁 1円54銭
550匁 1円50銭
450匁 1円20銭
1貫300匁 3円
1貫300匁 3円
11月27日2貫100匁 6円93銭
1貫700匁 5円44銭
1貫600匁 5円12銭
920匁 2円57銭
710匁 3円
540匁
?
1貫400匁
11月28日1貫900匁 5円44銭
710匁 1円77銭
950匁 2円37銭
1貫230匁 3円69銭
550匁 1円37銭
500匁 1円20銭
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1貫50匁 35円30銭
1貫110匁
?
1貫550匁
?
1貫450匁
?
1貫400匁
?
1貫100匁
?
730匁
?
750匁
?
860匁
?
1貫520匁
?
380匁 TG氏使用，五泉にて
1貫800匁 1氏，ツケヨ
1貫700匁 1氏，ツケヨ
1貫50匁 2円94銭
11月29日1貫630匁 10円
1貫600匁
?
1貫匁 3円30銭
1貫100匁 44円70銭
500匁
?
1貫470匁
?
950匁
?
900匁
?
1貫80匁
?
1貫550匁
?
1貫50匁
?
980匁
?
1貫560匁
?
1貫420匁
?
650匁
?
840匁
?
400匁
?
1貫230匁
?
1貫200匁
?
650匁 TG氏，切る
650匁 1氏，切る
1貫230匁
11月30日1貫50匁 2円80銭
250匁
?
1貫520匁 4円50銭
950匁 2円47銭
750匁 2円
1貫匁 35円
1貫430匁
?
1貫550匁
?
650匁
?
620匁
?
880匁
?
1貫160匁
?
1貫匁
?
1貫290匁
?
1貫550匁
?
600匁
?
二人で使いもの
790匁 TG氏，一條院様へ
450匁 TG氏
1貫50匁 1氏，三本木へ
1貫620匁モ　ケ 4円53銭
1貫900匁 6円08銭
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計 〆132本
12月1日1貫390匁 4円12銭
1貫930匁 6円
1貫600匁 祝切，半身土産物
450匁 TG氏，切る
12月4日2貫400匁 7円90銭
1貫900匁 9円24銭
1貫400匁
?
1貫400匁大モケ 1氏分
1貫600匁大モケ TG氏分
600匁 1円50銭
380匁 80銭
12月5日1貫500匁 4円75銭
850匁モ　ケ 1円60銭
1貫70匁 2円14銭
1貫140匁 11円
1貫490匁
?
780匁
?
580匁
?
700匁
?
400匁
?
1貫匁 TG氏，石戸使いもの
1貫100匁 1氏，水原使いもの
450匁 1円
12月6日 800匁 2円
1貫20匁 2円50銭
910匁 2円45銭
750匁 1円70銭
450匁大モケ 50銭
800匁 74円68銭
900匁
?
950匁
?
940匁
?
1貫750匁
?
2貫400匁
?
1貫匁
?
1貫250匁
?
850匁
?
630匁
?
800匁
?
500匁
?
1貫50匁
?
1貫匁
?
1貫800匁
?
1貫550匁
?
900匁
?
1貫350匁
?
650匁
?
1貫100匁
?
1貫80匁
?
680匁
?
900匁 1円80銭
500匁 1円35銭
1貫250匁 TG氏，切る
1貫匁 モ　ケ 1氏，切る
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1貫150匁モ　ケ 2円64銭
1貫50匁モ　ケ 1氏，ツケヨ
1貫50匁モ　ケ TG氏，ツケヨ
12月7日 720匁 1円70銭
1貫匁 2円70銭
500匁 1円30銭
870匁シボリ 2円70銭
1貫100匁モ　ケ 2円53銭
780匁 TG氏
200匁 TG氏
1貫100匁モ　ケ 1氏，三本木へ
500匁 6円35銭
500匁
?
500匁
?
550匁
?
800匁シボリ 2円48銭
1貫200匁 2円50銭
550匁モケキズ 猫に食われる
1貫700匁 5円61銭
980匁 3円03銭
1貫800匁 5円94銭
1貫200匁 2円87銭
1貫200匁シボリ 3円72銭
870匁シボリ 2円70銭
690匁 24円70銭
540匁
?
570匁
?
1貫100匁
?
670匁
?
1貫200匁
?
550匁
?
400匁
?
450匁
?
1貫匁
?
1貫150匁モ　ケ 2円64銭
1貫200匁モ　ケ 1氏自食
950匁モ　ケ 2円18銭
2貫350匁 15円20銭
1貫780匁
?
480匁
?
720匁モ　ケ 1氏長徳寺へ使いもの
1貫500匁 1氏，ツケヨ
1貫500匁 TG氏，使用
1貫100匁 3円63銭
550匁 TG氏自食
550匁 TG氏使用
1貫100匁 TG氏使用
1貫600匁 4円80銭
1貫300匁 TG氏，祝切
1貫500匁モ　ケ 3円75銭
2貫50匁 TG氏，ツケヨ
1貫900匁 1氏，ツケヨ
1貫900匁 6円27銭
1貫匁 3円
1貫500匁 8円20銭
1貫200匁
?
1貫320匁 4円22銭
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860匁 2円32銭
480匁 8円49銭
400匁
?
550匁
?
1貫400匁
?
1貫170匁 3円62銭
880匁 TG氏，使いもの
800匁 TG氏，使いもの
1貫150匁 TG氏，使いもの
950匁 2円85銭
850匁モ　ケ 1円95銭
880匁モ　ケ 2円
12月10日 420匁 1円
1貫840匁 6円07銭
930匁 2円97銭
1貫180匁 3円77銭
670匁 お寺へ使いもの
1貫500匁位 TG氏，トモカケ祝儀
1貫200匁位 TG氏の親族網引ノ祝儀
1貫130匁 3円61銭
380匁 採卵手来た時に1氏自食
1貫匁 3円
1貫900匁 TG氏ツケヨ
2貫400匁 TG氏ツケヨ
1貫600匁 17円63銭
780匁シボリ
?
650匁
?
320匁
?
800匁
?
420匁
?
500匁
?
620匁
?
12月12日2貫匁 6円60銭
570匁モ　ケ
1貫780匁 5円44銭 80匁マケ
1貫400匁 3円92銭
1貫300匁 3円50銭
1貫匁 3円10銭
920匁 2円85銭
600匁 1円80銭
350匁 70銭
1貫匁 2円
1貫800匁 5円94銭
1貫400匁 3円92銭
1貫400匁 4円62銭
12月13日1貫960匁 6円46銭
12月14日1貫100匁 3円63銭
1貫520匁 大神祭
1貫700匁 大神祭
1貫300匁 4円29銭
1貫匁 3円20銭
500匁 1氏，自食
720匁 1氏，使もの
450匁 1円35銭
?
〆297本 865円53銭（TG氏，1氏魚代含める）
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取上ノ部
12月16日1貫300匁 4円16銭
1貫600匁大モケ 3円20銭
2貫140匁 1氏，ツケヨ
1貫50匁 5円37銭
1貫630匁 3円46銭
1貫680匁 5円54銭
1貫750匁 5円77銭
580匁 1円70銭
570匁 1氏，使いもの
1貫500匁 4円95銭
510匁 1氏，使いもの
1貫匁 2円70銭
450匁大モケ 帳外採卵手に，1氏自食分
980匁 2円94銭
900匁 ヨノコメナ，TG氏
700匁大モケ 1氏
12月17日1貫30匁 村念仏講中
600匁 1円65銭
430匁 村念仏講中
420匁 1円
12月18日1貫950匁 6円44銭1氏分，ツケヨ
1貫700匁 5円60銭
1貫600匁 TG氏，ツケヨ
300匁 帳外採卵手に，1氏自食分
12月20日1貫800匁 12円70銭TG氏
2貫50匁
?
TG氏
1貫400匁 1氏，三本木へ祝儀
1貫550匁 4円80銭
1貫匁 1氏分
700匁大モケ 帳外，TG氏自食分
12月21日 650匁 1円95銭
550匁 3円10銭
490匁
?
700匁モ　ケ 1氏，自食分
12月22日1貫100匁モ　ケ 2円50銭
830匁 2円57銭
1貫800匁 5円94銭
2貫200匁大モケ TG氏分
650匁 TG氏分
1貫30匁モ　ケ TG氏，自食
750匁モ　ケ
2貫200匁 7円26銭
330匁 82銭TG氏
12月29日 900匁
900匁モ　ケ TG氏
1貫匁 1氏
1貫100匁
1貫230匁
計 〆48本 177円97銭（表中金額未記入部分含む）
出典　石井欣治氏蔵より作成。
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Subsistence　and“Nature　Space　of　the　Relations”：The　Uncertain，
Unstable　Space　of　the　River
SEK［Reiko
In　this　paper，　I　wm　refbr　to　the　vahous　intersections　of　the　people　and　nature　as“Nature
Space　of　the　rela七ions”and　I　will　consider　the“relations”，and　the　changes　in　such　relations，
between　the　actions　of　multiples　subsistence　by　the　people　and　the　river，　in　the　reaches　of　the
Agano　River，　in　Niigata　Prefbcture．
　　　The　Agano　River　fアequently　overflowed　and　changed　course．　When　the　hver　broke　its
banks，　it　washed　away　the　existing　soil　and　created　new　soil．　However，　the　people　of　the　ba－
sin　villages　took　mul七iple　subsistence　as　a　lifb　strategy，　which　brought　great　advantages　to
their　lifb　f士om　the　uncertain　and　unstable　river．
　　　Here　I　will　fbcus　on　the　ways　of　multiple　subsistence　and　discuss　the　characte亘stics　of
“Indigenous　Risk　Avoidance”and　multiple“relations”which　caused　various　subsistences　to
be　developed．　These“relations”were　concemed　with　the　unstable　space　of　the　Agano　River；
they　gave　rise　to　various　local　culture　of　everyday　Iifb，　made　the　idea　of　ownership　unclearly，
and　Inade　stable㎞owledge　useless　because　of　changes　in　the亘ver　space．
　　　Thus　I　will　show　that七he　change　of　the　subsistence　and　the　local　culture　of　everyday　lifb
altered　the　people’s“relations”with　the　hver．
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